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文化的活動ごとの謬籍(腎柳館文庫以外で手に入れたもの)【表 1] 
間!7:問 (仏浄
日典) 同協資〕天保八4ミ日;とJ及.ur(的資〕天保九平日誌
叫『同誌H;'ùr'!~誌 1 ょ η 作成(( )内は r問m総円録』による分UD。
叫嗣仰けは、文化的活動のう句、位{数の活動に2なって川いられている市絡を示す。
句「勾 1"J のうち、 11に「浄?JJ と災現している~!mには@を付してある。
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*1 ;百計上どの事ヅトワークにもfすまれる.
2同名刺土、 f!1:tJよりlif，がわかるいこ叫、ては耐えし それ以外;閣のみを記した
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【表31 青柳館文庫で借りた言書籍の分類とその割合
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【表4] 青柳館文庫で借りた言書籍の貸し出し先
文化的活動ごとの言書籍(督柳館文庫で借りたもの)
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? ? っ? ?? 。
??????『???? 』?
「????」??????。
? 「????」???? 。??「 」 ? 。? ? 『? 『? ? ?
? ? ? ? ? ?
????? 『? ? 。〈??
「????????」〈「??? 」 ?
?
???????
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??「????」???????。? ?
「??」?????、???『??????????????
??、?
?
???????
??「 ?」 ? 。〈 ?? ???? ????「
?
?」???????。
〈 ??
?
? ? 。
???? ???
?????????????
? ?
???????????、?????
? ? ? ? ? ? ? ? ?
〈?〉「 ?? ?? 〈「 」????
?? ??
?
?????」???????????????、
「 ?? 」?? ? ??????、「??????」 ? ?? ??。
??????『 ??
?
??
? ?
?
???????????、?
?
??。
〈 ? 〉 ? 。???? 『? ?
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』?????????????????
???? ?? ? ????
??「 」? ? 。? ? 』 ??
?
???
?
??????
? 。
??「? 」 。? 」??? 、 ??
???? ??、????? ?、「 」「 」「 」? 、
?
?????????、「?」「??」???
? ???。???? ? ?? 、「 ?
????、?、?」?????「????」??????? 。
??「????、ゃ???????????」??????????
??????????????????「????」???? 。 ? ? ? ?
??「? ?」 。? 。??「?? ????、 ??? ??
?」?? ?? 。
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?
、 ? ? ?
??
、 ? ? ? ?
? ?
??、??
?
???
??
?、??
?
????。??????????
?
?
】???????
??「? 」? ?????。? 「? 」 。? ??????? ? ???
?
????
????? ??。 ??? ??? 。? ? ?? ? ?? ? 、 ?? 、 ???????? ? ?
????? 「 」
??? 。 』 ? 、
?
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??
???
? ?
????。
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?
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?
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